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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cursos de Información.
O. M. 5.369/64 por la que quedan dispensados de asistir
al curso de Información en la Escuela de Guerra Na
val los Contralmirantes D. Enrique Barbudo Duarte
v D. Enrique Polanco Martínez.—Página 2.873.
•
O. M. 5.370/64 por la que se dispone efectúen un curso
de Información en la Escuela de Guerra Naval los




O. M. 5.371/64 (D) por la que se promueve a su :inme
diato empleo al Teniente de Intendencia D. José Luis
de Pando Villarroya.—Página 2.873.
Destinos.
O. M. 5.372/64 (D) por la que se dispone pasen a des
empeñar los destinos que se indican los Oficiales del
Cuerpo de Máquinas que se relacionan. Página 2.873.
Retiros.
O. M. 5.373/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Coronel de Intendencia D. José
María de Iraola y Aguirre.—Páginas 2.873 y 2.874.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Retiros.
O. M. 5.374/64 (D) por la que se dispone continúe en la
Escala de Complemento, hasta que cumpla la edad se
ñalada para el retiro de los Oficiales de su mismo em
pleo en la Escala Activa, el Capitán Auditor de dicha
or. Escala del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Emilio
Cruz Hermosilla. Página 2.874.
Licenciamientos.
O. M. 5.375/64 (D) por la que queda licenciado y causa
baja en la Escala de Complemento del Cuerpo Jurídi
co de la Armada el Teniente Auditor D. Domingo
Izurrategui Alday.—Página 2.874.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 5.376/64 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento primero Contramaestre al Sargento don
Antonio Rico Paz.--Página 2.874.
O. M. 5.377/64 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada
don Gonzalo Muiños Rouco.—Página 2.874.
Asignaciones. •
O. M. 5.378/64 (D) pr la que se dispone pase asignado
al destructor «Almirante Antequera» el Brigada Con
tramaestre D. Ginés Jódar Conesa. Página 2.874.
O. M. 5.379/64 (D) por la que se dispone quede asigna
do al minador «Tritón» el Brigada Escribiente D. Rai
mundo Domínguez Varela.—Página 2.874.
Retiros.
•
O. M. 5.380/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Condestable Mayor de prime
ra D. Manuel Pérez Fernández.—Página 2.874.
O. M. 5.381/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Brigada Condestable D. An
tonio Testa Pereiro.---Página 2.875.
Situaciones.
O. M. 5.382/64 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "disponible", a las órdenes del Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, el Sargento primero
Condestable D. Valentín Alija Pérez. — Página 2.875.
Página 2.872. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Cruz a la Constancia en el Scrzicio
O. M. 5.383/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se cita.—Página 2.875.
O. M. 5.384/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se menciona.—Páginas 2.875 y 2.876.
O. M. 5.385/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se reseña.—Página 2.876.
Número 285.
ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
Obras y servicios.
O. M. 5.386/64 por la que se donsiderará auLorizado el
anticipo por los Habilitados del importe de los sumi
nistros de materiales, cuando el mismo no exceda de
50.000 pesetas, cantidad fijada para las Comisiones de
Compras en el vigente Reglamento de Obras de la
Marina.—Página 2.876.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cursos de Infornuición.
Orden Ministerial núm. 51369/64.—En virtud
de lo dispuesto en -el artículo transitorio de la Orden
Ministerial número 2.819/59 (D. O. núm. 223), que
dan dispensados de asistir al curso de Información,
en la Escuela de Guerra Naval, los Contralmirantes
D. Enrique Barbudo Duarte y D. Enrique PolancoMartínez, en razón a los destinos por ellos desem
peñados.




Orden Ministerial núm. 5.370/64.—De acuerdo
con lo previsto en la Orden Ministerial número 2.819
de 1959 (D. O. núm. 223), se dispone que el personal a continuación relacionado afectúe un curso de
Información en la Escuela de Guerra Naval, a co
menzar el día 1 de marzo de 1965, y en las condi
ciones que determina el artículo 4•0 de la citada dis
posición:
Capitán de Navío D. Juan Romero Manso.
Capitán de Navío D. Antonio' Díaz del Río y Gon
zález-Aller.
Capitán de Navío D. Joaquín María Pery Jun
quera.
Capitán de Navío D. Gonzalo Díaz García.
Capitán de Navío D. Antonio López Costa.
Capitán de Navío D. Luis Cebreiro Blanco-.
Coronel de Infantería de Marina D. Fernando de
la Cruz Lacaci.
Un General de Brigada o Coronel de cada uno de
los Ejércitos de Tierra y Aire, a designar por los
respectivos Ministerios.
Un Diplomático, a designar por el Ministerio de
Asuntos Exteriores.







Orden Ministerial núm.. 5.371/64 (D). Por
exitir vacante y haber sido declarado "apto"- por la
junta (le Clasificación y Recompensas, se promueve
Página 2.873.
a su inmediato empleo, con antigüedad de 17 de ju
lio de 1964 y efectos administrativos a partir de 1 de
enero próximo, al Teniente de Intendencia D. José
Luis de Pando Villarroya, primero de su Escala que
se halla cumplido de las condiciones reglamentarias,
debiendo quedar escalafonado entre los Capitanes
I). Juan C. Jiménez Muñoz-Delgado y D. Abelardo
j. Gutiérrez de Labra.
No asciende el Teniente que le precede en el Es
calafón por no estar cumplido de condiciones.





Orden Ministerial núm. 5.372/64 (D).—Se dis
pgne que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que
zt continuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar el que al frente de
cada uno de ellos se indica :
Capitán I). Santiago Zas Mantillán.—Jefe de Má
quinas de la fragata rápida Ravo.—Forzoso.--Cesará
al ser relevado.
Teniente D. Carlos Sierra Cuéllar.—jefe de Má
quinas del remolcador de altura R. A.-3.—Forzoso.
Tomará posesión del destino al finalizar el curso de
Especialidad que actualmente realiza.
Teniente D. Manuel Isach Domenech.—Jefe de
Máquinas del dragaminas Navia.—Voluntario.—To
mará posesión del destino al finalizar el curso de
Especialidad que actualmente realiza.
Teniente D. Salvador I. Paz Martínez.—Jefe de
Máquinas de la lancha L. A. S.-10.—Forzoso.---To
mara posesión del destino al finalizar el curso de Es
pecialidad que actualmente realiza.
Teniente D. José L. Bergantiños Miragaya.—Jefe
de Máquinas del dragaminas Nalón.—Forzoso.—To
niará posesión del •estino al finalizar el curso de
Especialidad que se halla efectuando.
- Teniente de la Reserva Naval Activa D. José Ló
pez Bouza.—Jefe de Máquinas del remolcador de
altura R. A.-2.—Forzoso.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, el (lestino- del Teniente Isach Domenech se
encuentra comprendido en el apartado a) de la Or
den Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.373/64 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Intendencia de la Armada
41,
D. José María de Iraola y Aguirre pase a la situa
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ción de "retirado" el día 16 de mayo del ario pró
ximo, por cumplir en la expresada fecha la edad re
glamentaria para ello, quedando pendiente del seña
lamiento, por el Consejo Supremo de justicia Mili
tar, del haber pasivo que le corresponda.







Orden Ministerial núm. 5.374/64 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto. se dispone
que el Capitán Auditor de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Emilio Cruz
Hermosilla continúe en dicha Escala hasta que cum
pla la edad señalada para el retiro de los Oficiales
de su mismo empleo de la Escala Activa, fecha en la
que causará baja en la Armada.





Orden Ministerial núm. 5.375/54 (D). - Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.° de la Orden
Minis:erial número 2.536/62, de 30 de julio (DIARIO
OFICIAL núm. 170), queda licenciado y causa baja
en la Escala de Complemento del Cuerpo Jurídico de
la Armada el Teniente Auditor D. Domingo 'zurra
'tegui Alday, con efecto a partir del día 12 de diciem
bre actual.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
44.s-censos.
Orden Ministerial núm. 5.376/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal. se promueve al empleo de Sar
gento primero Contramaestre al Sargento D. Anto
nio Rico Paz, con antigüedad de 8 de noviembre
de 1962 y efectos administrativos a partir de la re
vista administrativa de 1 de diciembre actual, que
dando escalafonado entre los de su nuevo empleo
don Francisco Zapata Canalejas y D. Ernesto Puer
tas Carrera.
Madrid, 12 de diciembre de 1964.
Exc.mos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.377/64 (D). De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada don
Gonzalo Muiños Ronco, con- antigüedad de 8 de di
ciembre actual v efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Joaquín García
Jordán.
ladrid, 12 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. • • •
Asignaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.378/64 (D).—Se dis
pone que el Brigada Contramaestre D. Ginés. Jódar
Conesa, sin desatender su actual destino en la Fac
toría de Subsistencias de Marín, pase asignado al
destructor Almirante Antequera.
Madrid, 12 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 5.379/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Brigada Escribiente D. Raimundo Domínguez Vare
la, sin desatender su actual destino en la Secretaría
del citado Departamento, quede asignado al minador
Tritón a partir del día 30 de nóviembre último.




Orden/Ministerial núm. 5.380/64 (D). — Por
cumplir el día 4 de junio de 1965 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Condestable Mayor
de primera D. Manuel Pérez Fernández pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 12 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NI.PITo
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Orden Ministerial núm. 5.381/64 (D). Por
cumplir el día 3 de junio de 1965 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Brigada Condesta
ble D. Antonio Testa Pereiro pase a la situación de
"retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 5.382/64 .(D).—De con
formidad con lo propuesto por el Contralmirante
Jefe de la Agrupación Naval del Estrecho y lo in
formado por el Servicio de Personal, se dispone que
el Sargento primero Condestable D. Valentín Alija
Pérez cese en el destructor Lepanto y pase a la situa
ción de "disponible" a las órdenes del Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, como comprendido
en la norma 38 de las dicadas por Orden Ministerial
de 20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), modifi
cada por la de 24 de julio de 1954 (D. O. núm. 171).
Madrid, 12 de diciembre de 1964.
Exemos. Sres. ...
NIETO '
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.383/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley. de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dicta
da para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, Con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Condestable D. Bartolomé Mar
tínez Pacheco.-1 de agosto de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de octubre de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento Escribiente D. José Moreno Hernández.
.30 de septiembre de 1964.
Página 2.875.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a parlir
del 1 de octubre de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Mecánico D. Manuel Conejo Guirola.
19 de septiembre de 1963.'
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de octubre de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Escribiente D. José B. Puentes Feal.
8 de septiembre de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de octubre de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica. Hasta que perfeccione
el tiempo para solicitar el ingreso en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca
D. Antonio Ramón Prats.-2 de mayo de 1963 (1).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. 0. núm. 186).
Madrid, 12 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NI ETO
Orden Ministerial núm. 5.384/64 (3).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al
personal del Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción se relaciona :
Cruz pemionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del I de septiembre de 1963, con la antigiiedad que
al frente del mismo se indica.
Sargento primero Electricista D. José Acosta Ava
la.-23 de agosto de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de agosto de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento) primero Celador de Puerto y Pesca don
Ciríaco Aranda Martínez.-21 de julio de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de septiembre de 1964, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
Brigada Ylecánico D. Luis Alcaraz Gómez.-14 de
agost() de 1964.
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Subteniente Escribiente D. Juan Alonso Ruiz.—
3 dé agosto de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a part;r
del 1 de octubre de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Escribiente D. Benito Espinosa Bocane
gra.---10 de septiembre de 1964.
Madrid, 12 de diciembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.385/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisteL ial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación. y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente-del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz -a la Constancia en el
Servicio. en las categorías que se citan, con la an
tigüedad v efectos económicos que se indican. al
personal del Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Antonio Asensio Sierra.-2 de abril de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de julio de 1964, con la antigüedad que al frente
del mismo se indica. Hasta que perfeccione el tiempo
pira optar a la Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Buzo Mayor de segunda D. Francisco Sánchez Cá
novas-1 de julio de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de septiembre de 1964, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Sargento Condestable D. Alfonso Lema Suárez.
29 de agosto de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de octubre de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica:
Subteniente Mecánico D. Rafael Gómez Solla.—
17 de septiembre de 1964.
Cruz 7-1--ioru•da con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica. Hasta que perfeccione
el tieMpo para solicitar el ingreso en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca
D. Rafael Rivas González.-1 de mayo de 1964.




ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
Obras y servicios.
Orden Ministerial núm. 5.386/64.—A propuesta
de la Ordenación Central de Pagos, y de acuerdo
con lo informado por el Servicio Económico-Legal
e Intervención Central de este Ministerio, vengo en
disponer :
• Con el fin de dar mayor agilidad y eficacia a la
ejecución de obras y servicios, en lo sucesivo se con
siderará autorizado el anticipo por los Habilitados
del importe de los suministros de materiales cuan
do el mismo no exceda de 50:000,00 pesetas, canti
dad fijada para las Comisiones a Compras ,en el vi
gente Reglamento de Obras de la Marina, y en con
secuencia podrán redactar liquidaciones a su favor
hasta dicha cuantía, para reintegro a sus Cajas de
la cantidad anticipada.
Quedan derogadas todas las disposiciones del mis
mo rango que se opongan a lo decretado en la presente
Orden.






Don Francisco Pazos López, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Luarca, juez instructor del
expediente número 681 de 1964, instruido por la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto Bernardo-,Eusebio López Méndez,
Folio 7 de 1940, del Trozo de Luarca,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta jurisdicción de fecha
2 del actual, ha sido declarada nula y sin valor la
mencionada Libreta:- incurriendo en responsabilidad
la persona que la encuentre y no haga entrega a las
Autoridades de Marina.
Luarca, 10 de diciembre de 1964.—E1 Ayudante
Militar de Marina, juez instructor, Francisco Pazos
López.
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(54-6)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 759 de 1964, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Gervasio
Gil Villa,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de
fecha 2 de los corrientes, ha quedado nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 10 de diciembre de 1964.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(547)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de
Infantería de Marina y Juez permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Málaga y
del expediente número 65 de 1960, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Melilla, folio núme
ro 43 de 1952, Patricio Carmona Rodríguez,
Hago saber : Que habiendo sido decretada por
la Superior Autoridad de este Departamento Ma
rítimo, debidamente justificada la pérdida del do
cumento mencionado, se declara nulo y sin valor
el mismo ; incurriendo en responsabilidad el que
lo tenga en su poder y no haga entrega del citado
a la Autoridad de Marina de esta Provincia.
Málaga, 11 de diciembre de 1964.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez permanente,
Enrique Bianchi Obregón.
(54-g)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Actiya, Juez instructor del
expediente número 949 de 1964, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de María Isabel Gabiña Portillo,
Hago saber : Que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autoridad, de fecha 2 de los
corrientes, ha quedado nulo y sin valor dicho do
cumento ; incurriendo en responsabi:idad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 10 de diciembre de 1964.—E1 Capitán de




Isabel Santos Padín, hija de Juan y de -Eudosia,
de treinta y ocho arios de edad, Ilariscadora, natu
ral y vecina de San Miguel de Deiro-Villanueva, en
cartada en causa número 384 de 1964 por el supuesto
delito de daños, comparecerá en este juzgado, sito
en la Comandancia Militar de Marina de Villagar
cía, en el plazo de quince días, a contar desde la pu
blicación de la presente Requisitoria, al objeto de
responder a los cargos que resulten en la mencio
nada causa, advirtiéndole de que, de no comparecer
en el plazo señalado, será declarada rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura de la
citada individua y, caso de ser habida, sea puesta a
mi disposición.
Villagarcía, 7 de diciembre de 1964.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(293)
Andrés Martínez Lama, hijo de Ramiro y de Ma
nuela, natural de El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña), nacido el 19 de septiembre de 1936 y licenciado
de la Armada con el grado de Cabo primero Mecá
nico el día 21 de noviembre de 1%2, últimamente
domiciliado en El Ferrol del Caudillo, avenida de
Vigo número 117, y actualmente en ignorado para
dero, deberá comparecer, en el plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación de la presente,
ante el juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Cádiz, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Angel Carlier Vea-Murguía, que le instruye
causa número 50 de 1964 por insultos, escándalo y
embriaguez ; haciéndosele saber que, caso de trans
currido el plazo no hubiese efectuado su presenta
ción, será declarado rebelde.
Dado en Cádiz a los nueve días del mes de di
ciembre de mil novecientos sesenta y cuatro.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Angel Carlier Vea-Murguía.
(294)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse decre
tado en la causa número 163 del año 1964, por el su
puesto delito de deserción mercante contra el tripulante del vapor Campo Grande Valeriano Soler Ote
ro, la cancelación de la búsqueda del mismo, por
este Edicto queda nula y sin valor alguno la Requisi
toria publicada en el Boletín Oficial del Estado co
rrespondiente al día 8 de diciembre de 1964.
Ceuta, 12 de diciembre de 1964.—El Comandante,
Juez instructor, Justo Pérez Ortiz.
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